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«TÜTENGİL'E SAYGI»
7 aralık 1979’da kurşunlarla yaşamına son verilen Cavit 
Orhan Tütengil’ in anısına bir kitap yayınlandı (İstanbul 
Matbaası). “ Tütengil’e Saygı" adım taşıyan kitap dört 
bölümden oluşuyor. 1. Tütengil’in kişiliğini ve özgeçmişini 
yansıtan anı yazılan. 2. Bilimsel makale • araştırmalar ve 
kendisinin ölümünden sonra yayınlanmış iki makalesi. 3. 
Ardından yazılanlardan bir seçme. 4. Tütengil Bibliyog­
rafyası. İlgiyle, ibretle okunacak bir kitap.
“ Tütengil’e Saygı”  kitabının ilk sayfalannda, bilim 
adamının eşi Lütfiye Tütengil’ in “ Sunuş”  ve “ Eşim 
Tütengil”  başlıklı yazılan var. “ Sunuş” ta şöyle diyor 
Lütfiye Tütengil: “ Bu kitabın Tütengil’in ölümünü 
planlayanlann ve katilinin açık bir biçimde kamuoyuna 
duyurulması ve daha önce çeşitli kereler basında yer alan 
ancak kesinlik taşımayan bazı haberlerin doğruluklarının 
yetkili makamlarca açıklanması için bir itki,bir hatırlatma 
olmasını diliyoruz..."
Kitabın ilk sayfasında ise Tütengil konuşuyor. İşte 
söylediklerinden bir alıntı:
“ İnsanları ve toplundan mutlu kılmanın ölçüleri çağlarla 
birlikte değişiyor. Günümüz toplumlannda mutluluğun 
ölçüsü insanı her türlü korkudan azade kılmak olmuştur. 
Bu sonuç, mihneti göze alan aydınlann sayısı arttıkça bir 
özlem olmaktan çıkıp gerçekleşir. Yeter ki aydınlar “ Korku 
Duvarı” nı geride bırakmış olsunlar.”
32. BERLİN FİLM FESTİVALİ BAŞLIYOR
32. Uluslararası Berlin Film 
Festivali 12-23 şubatta yapıla­
cak. Şimdilik, Türkiye'den her­
hangi bir filmin katıldığına 
ilişkin bir haber yok. Ame­
rika Birleşik Devletlerinden 
Pollack’ın “Sansasyon Röpor­
tajcısı” , J. Badhams’ın “Bu 
Kimin Yaşamı?” , Çin Halk 
Cumhuriyeti'nden “ Vatan Aş­
kı” , Japonya’dan Kumai'nin 
“Tasarlanan Cinayeti” ve Ya- 
nagimachi'nin “ Vatana Veda” , 
Macaristan’dan Fabri'nin, 
“Ayin", Avustralya’dan “ Me­
lekler Caddesi” yarışmaya ka­
tılacak filmler arasında. Festi­
valde. “ Forum" bölümünde ise 
çeşitli ünlü yönetmenlerin ve 
ülkelerin “film hafta” lan var.
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